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Tutkimuksen kohteena on naistenlehti ja sen sarjallisen ilmestymisen ehdot ja mahdollisuudet. Aineiston muodostavat viisi varhaista suomalaista
naistenlehteä: Om konsten att rätt behaga (1782), Aura, Veckoskrift för Skönlitteratur (1856), Från nära och fjerran, Litteraturblad för Finlands
Qvinnor (1860-61), Koti ja Yhteiskunta (1889-1911) ja Kotilieden ensimmäinen vuosikerta (1923). Tutkimus kartoittaa feministiseen
mediatutkimukseen tukeutuen suomalaista naistenlehti-historiaa. Analyysin kohteena on lehtien lajityyppien historiallinen kehittyminen
yksiäänisistä esseelehdistä moniäänisen makasiinin ja naisten kuluttajalehden muotoon.
Suomalaiset naistenlehdet ovat ulkomaisia esikuvia mukailevia konseptilainoja. Lehtien konseptien analyysiä on käytetty yhdistävänä käsitteenä
kokoamaan tutkimuksen teoreettisia lähtökohtia. Naistenlehteä on näin voitu tarkastella sekä tuotannon ja talouden, mediatekstin että lukijan
näkökulmasta.
Naistenlehdistä tutkittiin, miten kukin lehti käsittelee naiseutta ja millaiseen suhteeseen lehti asettuu yhteiskunnassa vallitsevaa
sukupuolisopimusta kohtaan. Sukupuolisopimuksen ja naistenlehden kohtaamisen analyysi on feministisen patriarkaattikritiikin (Pateman 1989)
käytännöllistä soveltamista. Naistenlehti samanaikaisesti tunnistaa, tuottaa, vahvistaa ja purkaa sukupuolieroa sukupuolijärjestelmän ja
kulloinkin vallitsevan sukupuolisopimuksen puitteissa. Naistenlehti voi toimia myös keskusteluareenana, jossa sukupuolisopimuksen ehdoista
keskustellaan ja jossa niitä voidaan pyrkiä myös muuttamaan. Varhaisimmat naistenlehdet sukupuolittivat kansalaisuutta ja aineiston viimeiset
lehdet sukupuolittivat myös kuluttajuutta.
Saavuttaakseen lukijoiden kiinnostuksen naistenlehden konsepti rakentuu jonkin naisten elämässä relevantin ristiriidan - esimerkiksi
itsenäisyyden ja velvollisuuksien välisen - ympärille. Tuottaakseen kestäviä lukijasopimuksia lehden on luvattava ristiriidan ratkaisun olevan
mahdollinen sekä esitettävä näitä ratkaisuja. Ristiriidat liittyvät erityisesti naisen erilaiseen asemaan kotona ja yhteiskunnassa. Naisten elämässä
vallitsevien ristiriitojen purkaminen ja toisaalta vahvistaminen saattavat lehden kokonaisuudessa sijoittua eri tekstityyppeihin kuten uutisiin,
diskursiiviseen proosaan, ohjeteksteihin tai fiktioon.
Tutkimuksessa todettiin, että naistenlehtiä on tutkittava kokonaisuuksina. Vasta kokonaisuuden tarkastelu näyttää lehden suhteen
sukupuolisopimukseen. Näin voidaan arvioida lukijasopimusten syntymisen ehtoja ja sarjallisen julkaisemisen mahdollisuuksia.
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